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DET NORSKE MYRSELSKAP 
FORSLAG TIL BUDSJETT OG SØKNAD OM 
STATSBIDRAG FOR 1970 
Det Kgl. Landbruksdepartement, 
Oslo-Dep. 
Det norske myrselskaps styre tillater seg høfligst å søke om et 
statstilskudd for 1970, stort 
kr. 585 000)- 
til Selskapets forskjellige virksomheter. 
Som bilag vedlegges : 
1. Det norske myrselskaps budsjettforslag for kalenderåret 1970. 
2. Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskaps forsøks- 
stasjon for 1970. 
3. Det norske myrselskap. Forslag til budsjett og søknad om stats- 
bidrag for 1969. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for 1968. 
Det norske myrselskaps samlede virksomhet i 1968, selskapets 66. 
arbeidsår, vil fremgå av årsmeldingen (bilag 4). Meldingen bekrefter 
at det fortsatt er sterkt behov for de undersøkelser og planleggings- 
oppdrag som Myrselskapet utfører. Dette gjelder spesielt når større 
arealer med myr skal dyrkes og utnyttes som fellesanlegg til beite 
eller forproduksjon. Antallet er også stigende når det gjelder spørs- 
mål om undersøkelser og råd i forbindelse med dyrking av myr som 
tilleggsjord og problemer ved bruk av tidligere dyrket myrjord. 
Årsmeldingen for 1968 viser at Selskapet i 1968 har detaljundersøkt 
og delvis planlagt tørrlegging for ca. 9 000 dekar myr. Hertil kommer 
så de mange oppdrag vedrørende bl.a. grøftemetoder, bruk av gjen- 
leggingsmaterialer, gjødsling og jordforbedring samt jordarbeiding og 
plantevalg for myrjord. Det er derfor sterkt ønskelig å kunne øke 
virksomheten på myrforsøksstasjonen og ved spredte forsøks.fel- 
ter. Mange nye forsøksoppgaver melder seg stadig når det gjelder 
dyrking og bruk av myrjord. Vi regner med at ca. 60 % av all ny- 
dyrking her i landet skjer på myrjord. 
I forbindelse med skogreising på myr kommer også Selskapets 
undersøkelser sterkt inn i bildet. Det gjelder både skogreising på de 
enkelte bruk og ved anlegg av skogreisingsforsøk som ledes av de fag- 
lige skogetater. Spørsmålet om myrinventeringer er fortsatt aktuelt 
både i forbindelse med skogreising og dyrking, samt ved utarbeidelse 
av planer for arealdisponering m.v. 
Produksjon av strøtorv til bruk i gartneri og hagebruk, såkalt 
dyrkingstorv, har nå fått meget stor aktualitet. Behovet for denne 
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type torv har økt sterkt. Selv om den norske produksjonen av dyr- 
kingstorv har steget, er det de siste 3-4 år importert betydelige 
mengder. Det er derfor nødvendig at Myrselskapet fortsatt blir i stand 
til å stimulere den norske produksjonen gjennom opplysningsvirk- 
somhet og faglig veiledning. Konsulentvirksomheten må holdesa jour 
med de maskinelle og tekniske nyskapninger også på dette området. 
Det er allerede innmeldt så mange rekvisisjoner for undersøkelser 
og planlegging m. v. for 1969 at det blir vanskelig å rekke alle sam- 
men med Selskapets nåværende stab. I betraktning av den fureliggende 
økonomiske situasjon, har vi likevel ikke funnet å ville foreslå opp- 
rettet noen ny konsulentstilling. Det vil bli tatt sikte på å etterkomme 
alle rekvisisjoner som det haster spesielt med vedrørende jordbruk, 
skogbruk og produksjon av torv for gartneri og hagebruk. Det er der- 
for nødvendig og ønskelig at Selskapet får tilstrekkelige midler til å 
yte sin bistand for disse viktige oppgaver. 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgiftssiden: 
Post 1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Posten omfatter tariffbestemte lønninger og premier til 
sosiale trygder for følgende personell : 
Hovedkontoret og distriktskontorene: Direktør, 3 myr- 
konsulenter, sekretær ved myrundersøkelsene, kontorfull- 
mektig og kontorassistent. 
Forsøksstasjonen: Forsøksleder, forsøksassistent og for- 
søkstekniker. 
Post 2. Midlertidig engasjert hjelp. 
I forbindelse med enkelte større undersøkelser og til visse 
spesialoppdrag er det ønskelig å kunne engasjere noe midler- 
tidig hjelp, posten er ført opp med samme beløp som fore- 
gående år. 
Post 3-11. For enkelte av disse poster har det vært nødvendig å 
foreslå noe økning, mens en post er satt ned. Den samlede 
netto økning på nevnte poster blir kr. 7 000,- i forhold til 
budsjettet for 1969. 
Post 12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift på Mæresmyra og spredte 
forsøksfelter. 
Forsøksleder Nils Vikeland har i sitt budsjettforslag for Det 
norske myrselskaps forsøksstasjon (bilag 2) orientert om 
denne utgiftspost som i 1970 er oppført med kr. 179 000,-, 
dvs. en økning på kr. 10 000,- i forhold til budsjettet for 
foregående år. 
Post 13. Statuttbestemte fondsavsetninger. 
Posten omfatter den del av fondsavkastningen som i henhold 
til statuttene skal avsettes hvert år. 
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Post 14. Overført til neste år) saker under arbeid. 
Selskapet har vanligvis en rekke saker under utredning som 
ved nyttårskiftet er honorert på forskudd. Dessuten er det 
ofte nødvenlig å ha en reserve til løpende utgifter og løn- 
ninger i januar måned. 
Post 15 omfatter Selskapets medlemskontingenter og diverse andre 
mindre utgifter. 
Inntektssiden: 
Det er budsjettert med økning i følgende inntektsposter: Post 3, 
renter av legater med kr. 100,-, post 4, forsøksstasjonen på Mæres- 
myra med kr. 5 000,-, post 6, refusjoner med kr. 5 000,-, post 8, 
overføringer, saker under arbeid med kr. 10 000,- og post 9, stats- 
tilskudd med kr. 55 000,-. Det er dessverre også nødvendig å foreta 
reduksjoner for noen inntektsposter med tilsammen kr. 5 100,-. 
Sammendrag. 
Budsjettforslaget viser en samlet økning på kr. 10 000) - i forhold 
til budsjettforslaget for 1969. Denne økning forutsettes dekket ved 
foreslått økning av statstilskuddet med kr. 55 000,- og netto økning 
av . egne inntekter med kr. 15 000,- sett i forhold til Selskapets 
budsjettforslag for 1969. 
Økningen i budsjettforslaget fordeler seg med kr. 44 940 )- på 
lønninger og sosiale trygder vedrørende fast ansatte funksjonærer og 
tjenestemenn, og kr. 25 060)- på økte driftsutgifter vedrørende 
Selskapets forskjellige virksomheter, bl.a. økte lønninger til arbeids- 
formann og leid hjelp for øvrig ved forsøksstasjonen. Utgiftene til 
reisevirksomhet i forbindelse med myrundersøkelsene m.v. er også 
sterkt medvirkende. 
Konklusjon. 
Idet vi tillater oss å henvise til ovenstående og vedlagte budsjett- 
forslag, bilag 1 og 2, og de øvrige bilag, vil Det norske myrselskaps 
styre høfligst få søke om en direkte bevilgning over statsbudsjettet 
for 1970, stor 
kr. 585 000)-) 
til Myrselskapets forskjellige virksomheter og lønninger m.v. for 
Selskapets fast ansatte personale. 
Vedtatt på styremøte den 31. januar 1969. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
(sign.) 
formann 
Ole Lie 
(sign.) 
direktør 
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Det norske myrselskaps budsjettforslag 
for kalenderåret 1970. 
Utgifter: 
1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Lønninger: 
a. Konsulentvirksomhet og hovedkontor kr. 283 260 
b. Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . . . » 112 680 
Bilag 1 
Sosiale trygder: 
a. Konsulentvirksomhet og hovedkontor » 
b. Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . . . » 
26 783 
10 960 kr. 433 683 
2. Midlertidig engasjert hjelp. 
a. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
b. Sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8 000 
1000 » 
3. Kontorhold og revisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Reiser og kostgodtgjørelse 
(myrundersøkelser og andre oppdrag) . . . . . . . . . . » 
5. Analyser, kartreproduksjoner) flyfotos m.v. . . . . . . >> 
6. Møter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . » 
7. Tidsskriftet og publikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Opplysningsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Instrumenter, materiell og inventar . . . . . . . . . . . . . . » 
10. Torvskolen (forsikringer og vedlikehold) . . . . . . . . . . » 
11. Torvtekniske undersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift vedk. Mæresmyra 
og spredte felter (bilag 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
13. Statutt bestemte. fondsavsetninger: 
a. Livsvarige medlemmers fond . . . . . . . . kr. 1 000 
b. Til legatkapitalen . . . . . . . . . . . . . . . . » 830 » 
14. Overført til neste år, saker under arbeid . . . . . . . . . . » 
15. Diverse og kontingenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9 000 
23 000 
62 000 
8 000 
2 000 
20 000 
10 000 
5 000 
1 000 
2 000 
179 000 
1830 
40 000 
3 487 
Tilsammen kr. 800 000 
Inntekter: 
1. Medlemskontingent: 
Årsbetalende kr. 
Livsvarige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
----- 
2. Tidsskriftet og publikasjoner, annonser m.v. 
3. Renter av legater: 
Til fri disposisjon kr. 
Til forsøksstasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Legalt nr. 7 » 
4 000 
1 000 kr. 5 000 
» 6 000 
14 000 
2 700 
1500 
500 » 18 700 
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4. Forsøksstasjonen på Mæresmyra (kfr. bilag 2) .... kr. 58 000 
5. Bidrag og tilskudd til spesielle formål . . . . . . . . . . . . » 5 000 
6. Refusjoner vedr. myrundersøkelser, myrinventerin- 
ger og andre oppdrag ·. . . . . . . . . . . . . . . » 80 000 
1. Diverse inntekter og renter av bankinnskudd m.v. . . » 2 300 
8. .A. vsetninger: 
a. Saker under arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40 000 
kr. 215 000 
» 585 000 9. Statstilskudd . 
Tilsammen kr. 800 000 
Bilag i 2 
Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon 
· · for 1970. 
Utgifter: 
1. Gårdsdrift og forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Reiser og lokale forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Kontorarbeid og forsikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Renter og avdrag på pantegjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Lys og brensel, vann- og feieavgifter . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Vedlikehold av bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Vedlikehold av jordeiendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
135 000 
4 000 
7 500 
6 200 
6 000 
15 000 
5 000 
300 
Tilsammen kr. 179 000 
Inntekter: 
1. Gårdsdriften 
2. Husleie m.m . 
kr. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
50000 
,8000 
Tilsammen kr. 58 000 
Merknader til budsjettforslaget: 
Utgifter: 
Post 1. I 1970 vil en trolig få en lønns- og prisøkning av samme 
størrelsesorden som i 1968. For våre tarifflønte arbeidere 
kostet denne oss omkring kr. 10 000,- i 1968. Posten er der- 
for økt med kr. 10 000,- fra forrige års budsjettforslag. 
Post 3 er økt med kr. 1500,-. Både porto, telefon, forsikrings- 
premier og tidsskriftskontingenter m.m. er blitt dyrere og 
posten må- derfor økes. 
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Post 4 er korrigert etter regnskapet. 
Post 5 er økt med kr. 500,- på grunn av økt kraftpris fra 1. januar 
1969. 
De øvrige poster er ført opp uendret fra forrige år. 
Inntekter: 
Post 1 er økt med kr. 5 000,- fra forrige år. 
Post 2 er uendret. 
Mære, 4. januar 1969. 
Nils Vikeland 
(sign.) 
TORVPRODUKTER - MARKEDSOVERSIKT 
Av redaktør Dagfinn Tveito og myrkonsulent Einar Wold 
Artikkelen er tidligere offentliggjort i 
Forbrukerrapporten og Norsk Hagetidend 
Vi vet i dag at vitenskapen kan dyrke planter, f.eks. i ren grus når 
det hare blir tilsatt de nødvendige næringsstoffer som plantene tren- 
ger. Slik form for plantedyrking er imidlertid ikke aktuell i vanlige 
hager, og vi må fremdeles sørge for at plantene får det som vanligvis 
blir kalt «god hagejord» for å kunne trives og gi sitt beste. 
God hagejord fins imidlertid slett ikke alltid på de tomter som i 
dag blir brukt til botigbygging, og der det måtte ha vært jord før 
det er hygget ser en dessverre altfor ofte at matjorda er blitt blandet 
med undergrunnsjord eller den kan være kjørt bort og solgt før 
tomta ble heibygget. Det er da et absolutt krav at jorda blir for- 
bedret for at hageplanter skal kunne vokse og trives. 
'Kan en ikke få kjøpt, eller på annen måte skaffe seg virkelig god 
matjord, noe som en bør la fagfolk vurdere (herredsgartner, herreds- 
agronom, fylkesgartner ener en gårdbruker eller gartner på stedet) 
vil torvprodukter som det etter hvert er kommet mange av i hande- 
len være egnet som jordforbedringsmiddel. 
Torv slik vi får kjøpt den i hagesentret eller bransjeforretningene 
består overveiende av lite omdannede rester av forskjellige kvitmose- 
arter. I naturlig lagring i myra der disse mosene finnes, er det van- 
ligvis fra 90-95 .% vann og 5-10 % tørrstoff. Under fabrikasjonen 
fjernes det meste av vannet for å lette transporten. Torva knuses og 
massen presses sammen for å minske volumet. Når torva skal brukes 
i hagen, løses den opp og vannes omhyggelig. Den viktigste egenskap 
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